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 ∫1. De Novarum Flora Lusitana Commentarii – 
VII 
 In memoriam A. R. Pinto da Silva  (1912 – 1992). 
 
22. Rubus galloecicus Pau, uma nova silva para 
a flora de Portugal   
 
O achado de Rubus galloecicus Pau em duas 
localidades muito distantes na província de Trás-
os-Montes e Alto Douro constitui novidade para a 
flora de Portugal. No entanto, Monasterio-Huelin 
in Castroviejo et al. [Flora Iberica VI: 45, 1998] já 
tinha previsto que esta espécie poderia encontrar-
se no nosso País, através da frase seguinte: "por el 
momento, no se conoce de Portugal". Rubus 
galloecicus distingue-se facilmente das outras 
espécies da Série Radula (Focke) Focke pelo facto 
de os cinco folíolos que constituem as folhas 
serem estreitos, digitados e claramente serrados. 
 
BRAGANÇA: Serra de Nogueira, Rebordãos, num 
talude da margem da estrada para a Senhora da 
Serra, na orla do carvalhal de Quercus pyrenaica, 
29TPG781245, alt. c. 1110 m, 25.VII.2006, J.D. 
Almeida, A.C. Tavares & A.C. Matos, JDA 12904 
e Herb. Esc. Sup. Agr. Bragança 6083. [Det.: J.D. 
Almeida] ARMAMAR, à entrada da vila, na 
margem da EN 513, 29TPF100520, alt. c. 530 m, 
27.VII.2006, J.D. Almeida & A.C. Matos, JDA 
12969 e Herb. Esc. Sup. Agr. Bragança 6084. 
[Det.: J.D. Almeida]   
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